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La presente investigación busca la revisión de trabajos, libros físicos y revistas virtuales 
acerca de la implementación de un sistema de compras y su influencia en la gestión del proceso de 
adquisición de mercadería en una organización. 
 El objetivo del presente trabajo es comprobar si existen investigaciones previas sobre el tema ya 
sea nacionales y/o internacionales, asimismo la búsqueda de esta información se realiza en las 
bases de datos de bibliotecas virtuales de universidades y en las revistas virtuales de actualidad 
empresarial; contadores y empresas; por último a través del buscador Google y Google Académico, 
utilizando las palabras claves relacionados al trabajo de investigación.  
 
 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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